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Resum 
El Servei de convivència d´Horta-Guinardó (Ajuntament de Barcelona) en el marc del Pla de 
Ciutadania, Convivència i Diversitat, ha impulsat un projecte per a dones del districte que 
estiguin passant o hagin passat per un moment de canvi vital important -procés migratori, 
problemes de salut, separació de la parella, emancipació dels fills/es, pèrdua del lloc de treball 
dintre d´altres-, el qual suposi un obstacle per a la seva socialització i comunicació. 
Considerem aquest programa, 
com un espai privilegiat per 
treballar les possibilitats reals 
de millora  i  canvi en la 
percepció i condicions de vida, 
en persones  pertanyents  a        
col lectius de risc, a través d'un 
procés de formació dirigit al 
desenvolupament de les 
competències emocionals. 
El programa incideix en les 
dimensions exposades en el 
model proposat pel GROP 
(Bisquerra, y Pérez, 2007). Es 
tracta d'un procés de formació 
vivencial, basat en les experiències de les mateixes usuàries entre les quals es crea un clima de 
complicitat i enfortiment mutu, i durant el qual es van recorrent cadascuna de les dimensions 
esmentades al model. Es realitzen exercicis senzills per a la creació de nous significats de les 
seves pròpies condicions vitals, a través de la reflexió individual i grupal. 

















El Servicio de convivencia de Horta-Guinardó (Ayuntamiento de Barcelona) en el marco del 
Plan de Ciudadanía, Convivencia y Diversidad, ha impulsado un proyecto para mujeres del 
distrito que estén pasando o hayan pasado por un momento de cambio vital importante-
proceso migratorio, problemas de salud, separación de la pareja, emancipación de los hijos / 
as, pérdida del puesto de trabajo dentro de otros-, que suponga un obstáculo para su 
socialización y comunicación. 
Consideramos este programa, como un espacio privilegiado para trabajar las posibilidades 
reales de mejora y cambio en la percepción y condiciones de vida, en personas pertenecientes 
a colectivos de riesgo, a través de un proceso de formación dirigido al desarrollo de las 
competencias emocionales. 
El programa incide en las dimensiones expuestas en el modelo propuesto por GROP 
(Bisquerra, y Pérez, 2007). Se trata de un proceso de formación vivencial, basado en las 
experiencias de las mismas usuarias entre las que se crea un clima de complicidad y 
fortalecimiento mutuo, y durante el cual se van recorriendo cada una de las dimensiones 
mencionadas en el modelo. Se realizan ejercicios sencillos para la creación de nuevos 
significados de sus propias condiciones vitales, a través de la reflexión individual y grupal. 
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